












Glagoljski Brevijar hrvatski, tiskan u Veneciji 13. oujka 1493. u tiskari Andreasa Torresa-
nija, u literaturu je u{ao koncem 18. stolje}a (1786. god.) kao Torresanijev Breviarium slavi-
cum, potom se narednih sto godina opisivao i u stranoj i doma}oj literaturi citirao kao sla-
venski, zapravo }irilski ~asoslov (Horologium). Kopitar je ve} 1829. naslutio da bi Torresani-
jev Breviarium slavicum prije mogao biti glagoljski nego }irilski, {to se obistinilo 1894. godi-
ne kad se u Trstu pojavio primjerak glagoljskoga Brevijara iz 1493. godine s kolofonom i
Torresanijevim tipografskim znakom. ̂ injenica da je glagoljski Brevijar iz 1493. godine pu-
nih sto godina smatran }irilskim ni danas nije dovoljno poznata, pa se u stru~noj literaturi
o njemu pi{e kao o »potpuno mitskom }irilskom ~asoslovu, koji je toboe {tampao Andrea
Torresano 13. marta 1493.«. ̂ lanak ukazuje na stogodi{nju zabludu o postojanju Torresani-
jeva }irilskoga (slavenskoga) ~asoslova iz 1493. godine i pokazuje na koji je na~in u znan-
stvenu literaturu uveden glagoljski Brevijar hrvatski iz 1493. godine.
Bla Baromi}, kanonik senjskoga kaptola (rodom iz Vrbnika na otoku Krku
nakon 1440.) priredio je tekst brevijara i dao ga je tiskati glagoljskim slovima
u tiskari glasovitoga Andreasa Torresanija u Veneciji. Ondje je nadzirao reza-
nje glagoljskih slova i korigirao tekst.1 Datum izlaska brevijara  13. oujka
1493.  zabiljeen je u dva kolofona  op{irnijem glagoljskom: Svr{enie brviê-
li, hrvackih Stampani v Benecih po me{trê Andrêe Torianê iz Aulê. ko-
reeni po pre Blai BaromiDi kanon(i)gi crikve senske. na dni. vï. (=13) miseca
1 PANTELI], Marija Agnezija, Bla Baromi}, pisac, tiskar i osniva~ senjske tiskare. Senjski gla-
goljski misal 1494. Dodatak uz faksimilni pretisak. HAZU, Zagreb 1994, 1218.
* Glagoljski tekst prenosimo u latini~koj transliteraciji na na~in ve} uobi~ajen u objavljivanju
glagoljskih tekstova. Pri tome je jat () prenesen jedinstvenim znakom ê, |erv () znakom
j, {ta () znakom c, poluglas (I) znakom . Kra}eno pisane rije~i razrije{ene su tako da su
razrije{eni dijelovi stavljeni u okrugle zagrade ( ).
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mar~a. ~.u.p.v. (=1493).* i u ne{to kra}em latinskom: Hunc breviariu3
i(m)pre$$it magister Andreas de Thore$anis de A$ula die. 13. marcij. 1493. Iz
glagoljskoga se kolofona vidi da ga je Baromi} nazvao Brevijar hrvatski. Brevi-
jar je tiskan u malom formatu na 544 lista u dva stupca i u dvije boje (crnoj i
crvenoj). Sadri potpuni (plenarni) brevijar Rimske kurije (po zakonu rimskoga
dvora) s dodatkom dvaju posebnih oficija, od kojih prvi pripada pavlinskom,
drugi franjeva~kom propriju (sluba s oktavom u ~ast sv. Pavla Pustinjaka 10.
sije~nja i sluba s devet ~itanja u ~ast Prijenosa mo}i sv. Antuna Padovanskoga
15. velja~e). Brevijarskom tekstu dodani su dijelovi rituala i misala2. Po do-
danim dijelovima Baromi}ev brevijar pripada rijetkom tipu brevijara. Me|u gla-
goljskim rukopisima poznata su tri toga tipa: Pari{ki (Code Slave 11), Oxford-
ski (Ms. Can. lit. 172) i rukopis iz Kopitareve zbirke (Ljubljana, Narodna in
univerzitetna knjinica, Kop. 22). Po jo{ nekim posebnostima u sadraju Ba-
romi}ev brevijar ima posebno mjesto me|u hrvatskoglagoljskim liturgijskim
knjigama3.
Sa~uvalo se pet originalnih primjeraka, od kojih je jedan potpun i, moda, u
originalnom uvezu (Sibiu, Muzej Brukenthal, Rumunjska). Ostala su ~etiri pri-
mjerka nepotpuna. Jedan se ~uva u Münchenu, Staatsbibliothek (potje~e iz an-
tikvarijata L. Rosenthala iz Münchena, 520 listova). Jedan je primjerak u Au-
striji, Schwarzau, Bibl. Parma (512 listova). Dva se primjerka ~uvaju u Zagrebu
u Nacionalnoj i sveu~ili{noj biblioteci (R I1601a, b). Jedan je (a) dobro o~u-
van i ima 534 lista, ali mu nedostaje kolofon. Otkupila ga je visoka Kraljevska
vlada od antikvara L. Rosenthala u Münchenu. Drugi je zagreba~ki primjerak
(b) veoma manjkav (385 l.), ali ima list s kolofonom4. S ostalim listovima dadu
se popuniti praznine u prvom (a) primjerku5.
Baromi}ev glagoljski brevijar u{ao je u literaturu koncem 18. stolje}a kao
Torresanijev Breviarium slavicum iz 1493. godine i potom se punih sto godina
citirao i opisivao kao slavenski, zapravo } i r i l s k i  ~asoslov (Horologium). Kao
Breviarium slavicum opisao ga je 1786. godine Christophor Theophil Murr u:
Memorabilia bibliothecarum publicarum Norimbergensium et Universitatis Alt-
dorfinae. P. I., c. 222. Opis je na~injen po primjerku koji se ~uvao u Nürnber-
gu, ali je odanle netragom nestao. Po Murru je kao Torresanijev Breviarium
slavicum u{ao 1822. godine u djelo kojim po~inje povijest slavenske filologije 
u Institutiones linguae slavicae dialecti veteris Josefa Dobrovskoga: »Anno 1493
editi Breviarii Slavici in 8. meminit Chr. Th. de Murr in Memorab. Biblioth.
Norimberg. P. I., p. 222. Impressit Magister Andreas de Thoresanis de Asula
die 13. Martii 1493. (Venetiis)« (Vindobonae, MDCCCXXII, str. XXXVIII).
Na isti je na~in glagoljski brevijar iz 1493. godine u{ao u petrogradske Bib-
liografi~eskie listy, jedan od prvih bibliografskih ~asopisa u Rusiji koje je 1825.
godine pokrenuo Petar Ivanovi~ Keppen. Glagoljski Baromi}ev brevijar zabilje-
2 Najpotpuniji opis sadraja v. kod: VAJS, Josef, Nejstar{í breviáû chrvatskohlaholsky, Prag
1910, XCIIICI.
3 GRABAR, Biserka, Tiskani glagoljski Baromi}ev brevijar. Slovo 34 (1984), 159180.
4 O zagreba~kim primjercima v. kod: DE@ELI], Velimir, Inkunabule (prvotisci) zagreba~ke Sve-
u~ili{ne biblioteke, Zagreb 1902, 6467.
5 Po zagreba~kim primjercima VAJS je opisao sadraj Baromi}eva brevijara.
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en je u popisu slavenskih prvotisaka u 1. broju Bibl. l. na str. 11. pod br. 19.
U rubrici: mjesto izdanja, izdava~ i tiskar Keppen navodi: Venecija? Magister
Andreas de Thoresanis de Asula. U rubrici: Jezik i pismena stoji: c(rkveno)sla-
venski (srpski?). U rubrici: naziv knjige ili njezin sadraj,  gdje se nalaze pri-
mjerci toga izdanja i tko je o njima pisao  Keppen navodi: ̂ asoslovec (Bre-
viarium) 8. V Njurenbergskoj Bkê. Chr. Th. de Murr in Memorab. Biblioth.
Norimberg. P. I, p. 222. Dobr. Instit. 1. Sl. XXXVIII.
U [afaûikovu Pregledu slavenskih crkvenih knjiga {to su od konca petnaes-
toga do po~etka sedamnaestoga stolje}a izlazile u Veneciji, Srbiji, Vla{koj i Tran-
silvaniji, objavljenu u be~kom Knjievnom godi{njaku 1829. godine6 glagoljski
je brevijar naveden pod br. 1 (str. 3) kao Czasoslowec, das Horologium tiskan
»durch Mag. Andreas de Thoresanis de Asula, o. D. (Benedig), beendet den 13.
März 1493. 8«. [afaûik citira Murra. U opasci urednik (Kopitar) napominje da
je vjerojatnije da je to glagoljski brevijar kakav je Torresani tako|er tiskao ka-
snije (»Ist wahrscheinlicher ein glagolitisches Brevier, dergleichen T o r r e -
s a n o  auch später druckte«. U [afaûikovoj Povijesti srpske knjievnosti, objav-
ljenoj u Pragu 1865. godine koju je izdao J. Jire~ek7, Baromi}ev brevijar zabi-
ljeen je u popisu starih srpskih tiskanih knjiga (br. 209) kao ̂ asoslovec. [afa-
ûik ponavlja da se do tada jedini poznati primjerak nalazio u gradskoj knjinici
u Nürnbergu i da ga je pod nazivom Breviarium slavicum naveo Chr. Th. de
Murr u Memorab. Bibl. Norimb. P. I, str. 222; da prema Murru ̂ asoslov citi-
raju Dobrovsk Inst. l. slav., str. XXXVIII i P. Keppen Bibl. listy, br. I, 19.
[afaûik dalje navodi da je prema podacima {to ih je dobio Kopitar, netko taj
Breviarium slavicum uspio otu|iti (zapravo ukrasti) iz Biblioteke, i na njegovo
mjesto podvaliti armenski Psaltir. Kopitar je  kae [afaûik  tu knjigu (tj.
Breviarium slavicum) smatrao glagoljskim brevijarom kakav je Thorresani ka-
snije i tiskao.
Karataev u dvije knjige Baromi}ev brevijar opisuje me|u }irilskim izdanjima,
u: Hronologi~eskaja rospis slavjanskih knig, nape~atanyh kirillovskimi bu-
kvami 14911730, Sanktpeterburg 1861, 6 (fototipsko izdanje, Matica srpska,
Antikvarijat. Umnoeno na rotoprintu Matice srpske maja 1973. godine u 500
primj.) i u: Opisanie slavjanorusskih knig nape~atanyh kirillovskimi bukvami
s 1491 po 1652. Sbornik otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti imper. aka-
demii nauk, t. 34. No. 2, Sanktpeterburg 1883. Pod br. 6 u obje knjige navodi:
»^asoslovec (Horologium) izdal v Venecii Andrej Toresanskij (Magister An-
dreas de Thoresanis de Asula), okon~. 13 Marta 1493 g. v biblioteke Njurn-
6 P. J. SCHAFFARIK, Übersicht der slowenischen Kirchenbücher, welche vom Ende des fünf-
zehnten bis zum Anfange des siebzehnten Jahrhunderts in Venedig, Serbien, Walachien und
Siebenbürgen in Druck erschienen sind. Jahrbücher der Literatur. Acht und vierzigster Band.
Anzeige. Blatt für Wissenschaft und Kunst. N. 48, Wien 1829, str. 3.
7 P. J. [AFAòIK, Geschichte der serbischen Literatur. Aus dessen handschriftlichen nachlasse
herausgegeben von Josef Jire~ek, Prag 1865, str. 251. To {to [afaûik spominje da je Torresani
i kasnije tiskao glagoljski brevijar odnosi se vjerojatno na drugo izdanje Baromi}eva brevijara,
koje je priredio Nikola Brozi} i dao ga tiskati kod Torresanijevih (kod unuka A. Torresanija).
Brozi}ev brevijar objavljen je u oujku 1561. godine.
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bergskoj Ratu{i pod nazvaniem: Breviarium; v nastoja{~ee vremja ego tam
net.«
U Hainovu popisu inkunabula (Repertorium bibliographicum, Stuttgart
18261838), koji ima po~asno mjesto u inkunabulistici, jer je Hainovim Reper-
torijem utemeljena moderna inkunabulistika, izdanje je opisano pod brojem:
3833 kao »Breviarium Croaticum: (impre$$um litt. Cyrill.) F. 1.7. Calend. etc.
F. 8 a (c. sign. a et n. Cyrillico 1) incip. P$alt. Expl. f. 71. b. F. 72 a (c. $ign. i.
et n. Cyrillico 65) incip. de tempore. Expl. f. 291 a. F. 292 a (c. $ign. | | et n.
Cyrillico 285) incip. de $anctis. Expl. f. 463 b. F. 464 a (c. $ign. g g g et n.
Cyrillico 457) incip. Commune $anctor. Expl. f. 503 b. F. 504 a (c. $ign. rubra
mm m) incip. Appendix. F. 511. a col: 1. legitur rubro impre$$um: | Hunc ($ic)
breuiariu3, | ipre$$it magister An| |dreas dè | thore$anis de a$ula die .13. marcij
| .1493. Col. 2 eadem $ub$cr. rubro impr. litt. Cyrill. F. 511 b. rubra im. $ign.
typogr. c. litt. Â Acced. f. 512 (c. $ign. )  522 b altera appendicula. 8. Cyrill.
ch. c. $. et ff. n. 2 col. 3234 l. 7 ff. non num. 496 ff. num. et 19 ff. non num«.
Hain je dakle glagoljski Brevijar hrvatski iz 1493. opisao kao }irilsku
inkunabulu.
U starijim hrvatskim bibliografijama Baromi}ev brevijar zabiljeen je tako-
|er kao }irilski ~asoslov (Horologium). Ivan Kukuljevi} Sakcinski u pionirskom
radu o jugoslavenskim tiskarima 15. i 16. stolje}a (Arkiv I, 1851, 125126) pi{e
da su dvojica tiskara po~ela »tiskati knjige za Jugoslavene i }irilskimi pismeni.
Jedan od ovih tiskarah bio je Andria de Thoresanis od Azule koji god. 1493. u
Mletcih svoj ~asoslov (Horologium) izdà, a drugi jeromonak Makarie, koji iste
god. po~e na Cetinju tiskati svoj Oktoih ili osmoglasnik«.
[ime Ljubi}, histori~ar i arheolog, u Ogledalu knjievne poviesti jugoslavjan-
ske (1864, 54), u poglavlju Klimenti~ka tiskanja, pod kojima on razumije }iril-
ska izdanja, me|u najvanijim djelima »koja su klimenticom natiskana bila u
jugoslavjanstvu«, na prvom mjestu navodi: 1) Andrija de Thoresanis iz Asule
trinaestoga oujka god. 1493. izda u Mletcih svoj ̂ asoslov (Horologium) u 8.i.
(Chr. Th. de Murr in Memorab. Bibl. Norimberg. 1786. P. I. p 222)«.
Dodu{e, Jernej Kopitar je ve} 1829. godine naslutio da bi Torresanijev ~aso-
slov mogao biti glagoljski. Uz spomenuti [afaûikov ~lanak iz 1829. godine to je
kao redaktor napisao u bilje{ci. Kopitarevu bilje{ku citira Karatajev 1883.
godine: »Tam e (tj. u [afaûikovu tekstu iz 1829, A. N.) v prime~. redaktora
K o p i t a r a  skazano: e{~e v\rojatn\e ~to eto glagoli~eskij sluebnik.«
Kopitareva se slutnja obistinila 1894. godine. Tada je Vatroslav Jagi} dobio
pouzdane vijesti o primjerku glagoljskoga Baromi}eva brevijara iz 1493. godine
s kolofonom i Torresanijevim tipografskim znakom. Primjerak je bio u privat-
nom vlasni{tvu popa Dujma Vuleti}a u Trstu. Jagi} isti~e da se Kopitareva slu-
tnja o glagoljskom Torresanijevu, a ne }irilskom ~asoslovu, pokazala o{troum-
nom.
Za drugi primjerak glagoljskoga Baromi}eva brevijara Jagi} je saznao iz
Kataloga münchenskoga antikvara Ludwiga Rosenthala (Catalogue 55) Bib-
liotheca Slavica V, u kojem je (pod br. 41) ogla{en i opisan primjerak kao Bre-
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viarium Croaticum (impressum litt. glagolit.) [Venet., Andreas de Thoresanis de
Asula, die 13. Marcii 1493?]. Rosenthal citira [afaûika iz 1865, str. 251 i Haina
(Repertorium) br. 3833. Jagi} je opisao Rosenthalov primjerak u be~kom An-
zeigeru br. VII god. 1895. Time je napokon ispravljena stogodi{nja zabluda o
postojanju Torresanijeva }irilskoga (slavenskoga) ~asoslova iz 1493. godine, a u
literaturu je uveden glagoljski Brevijar hrvatski, objavljen 13. oujka 1493. u
Torresanijevoj tiskari u Veneciji.
Ipak, ta ~injenica da je tiskani glagoljski Brevijar iz 1493. godine punih sto
godina smatran }irilskim (i slavenskim) ~asoslovom ni danas nije dovoljno po-
znata, pa se u znanstvenoj literaturi s ~u|enjem pi{e o }irilskom Torresanijevu
~asoslovu. Tako, na primjer, danas pi{e najbolji poznavatelj stare tiskane }iril-
ske knjige Evgenij Nemirovski 1993. godine o »potpuno mitskom }irilskom ~a-
soslovu, koji je toboe, {tampao Andrea Toresano 13. marta 1493«. Nemirovski
je to napisao u studiji uz fototipsko izdanje Molitvenika (Trebnika), moda po-
sljednje knjige \ur|a Crnojevi}a iz 1495. /1496. godine8. On potanko opisuje
nekoliko sa~uvanih odlomaka Molitvenika, jer se ni jedan cjelovit primjerak ni-
je sa~uvao (najve}i odlomak ima 184 lista). Spominje da je jedan nepotpun list
Molitvenika posjedovao Pavao Josef [afaûik i da je u njegove ruke dospio 1829
1830. Ve}i odlomak od 7 listova dobio je ruski histori~ar i kolekcionar Mihail
Petrovi~ Pogodin (18001875) od Vuka Stefanovi}a Karadi}a, koji je Pogodinu
iz Be~a u Moskvu slao cijele partije junoslavenskih starih tiskanih knjiga 
cjelovitih i odlomaka. Odlomak je bio uloen me|u 100 listova iz raznih knjiga.
Pogodin je prepoznao 7 listova Molitvenika i o tom je pronalasku uzbu|eno
pisao P. J. [afaûiku 20. sije~nja 1848. godine: »Iz Be~a sam dobio i dobijam
mnogo knjiga. Izme|u ostaloga, do{ao mi je list iz onog Molitvenika ili Euholo-
gion[a] za koji Vi smatrate da je {tampan na Cetinju, u Crnoj Gori, i od kojeg
imate jedan nepotpun list.« [afaûik je u odgovoru Pogodinu izrazio radost {to
je njegov odlomak potvr|en jo{ ve}im Pogodinovim. »Potom«  pi{e Nemirov-
ski  »[afaûik, sasvim neo~ekivano, iznosi mi{ljenje da ove odlomke ([afaûi-
kov i Pogodinov, A. N.) treba pribrojiti potpuno mitskom }irilskom ~asoslovu,
koji je, toboe, {tampao Andrea Toresano 13. marta 1493. godine: Ja nalazim
vrlo vjerovatnim da na{i odlomci pripadaju slovenskom brevijaru {to ga je
{tampao majstor Andrea de Toresano de Asula 13. marta 1493. u Veneciji. Da-
lje [afaûik daje naslov knjige, opisane od Jozefa Dobrovskog po knjizi Hristi-
jana Teofila de Mura, koji je 1796 (!) saop{tio da se slovenski brevijar iz 1493.
nalazi u Nirnber{koj biblioteci.«
Nemirovski smatra da je [afaûik u pismu Pogodinu »bio neiskren« i da se o
cilju kojim je [afaûik htio »da dezorijenti{e M. P. Pogodina« moe samo domi{-
ljati.
8 Molitvenik/Trebnik \ur|a Crnojevi}a 1495/96. CANU, PodgoricaCetinje 1993. Studija E. Ne-
mirovskoga objavljena je i u zborniku radova: Pola milenijuma Crnojevi}a {tamparije. Nacio-
nalna zajednica Crnogoraca u Hrvatskoj, Zagreb 1996, 3141.  Na{i citati uzeti su iz teksta
objavljena u tom zborniku, str. 3435.
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Me|utim kad se zna da je glagoljski brevijar vi{e od sto godina opisivan i
citiran kao slavenski brevijar, odnosno kao }irilski ~asoslov tiskan kod A. Tor-
resanija u Veneciji 13. oujka 1493. godine, onda se nije potrebno domi{ljati.
Tako ga je u literaturu uveo Ch. T. Murr 1786. (ne 1796!) godine. Po Murru
ga je kao Breviarum slavicum citirao i opisivao i sam [afaûik.
For one century the Croatian Glagolitic Breviary from 1493, was
described as a Cyrillic book of hours (Breviarium slavicum)
Glagolitic Brevijar hrvatski (Croatian Breviary), printed in Venice on March 13, 1493, in An-
drea Torresanis printer shop, was mentioned for the first time in 1786, as a Torresanis Breviar-
ium slavicum and after that for the next hundred years in has been described and quoted in do-
mestic and foreign literature as a Slavic, in fact Cyrillic, book of hours (Horologium). It was de-
scribed as a Cyrillic edition in the best known Catalogue of Incunabula: Repertorium bibliogra-
phicum by Ludwig Hain: 3833: Breviarium Croaticum: impressum litt. Cyrill.. Only in 1894,
when a copy of the Breviary with colophon and typographic sign of Andrea Torresani was discov-
ered in Trieste, the suspicion of B. Kopitar was confirmed that it was not a Cyrillic, but the Gla-
golitic book of hours printed by Andrea Torresani on March 13, 1493. The fact that the Breviary
printed in the Glagolitic script in 1493, was considered a Cyrillic book of hours has not been
known even today and consequently it has been still referred as an entirely mythic Cyrillic book
of hours. This is why the author gives all arguments relevant to the Glagolitic Breviary that has
only five copies extant, mainly incomplete.
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Baromi}ev brevijar, 1493. Stranica s kolofonom.
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Bibliografi~eskie listy, 1825. Stranica s popisom slavenskih prvotisaka na ko-
joj je pod br. 19 zabiljeen Baromi}ev brevijar iz 1493. godine.
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